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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru untuk 
mengatasi kesulitan matematika yang dialami siswa pada materi luas dan keliling 
bangun datar kelas IV di SD Negeri Soko 2. Subjek penelitian ini adalah tiga siswa 
kelas IV yang mengalami kesulitan belajar matematika luas dan keliling bangun 
datar dan guru kelas. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Interactive Analysis Model. 
Pada keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian 
menunjukkan siswa kesulitan belajar, pada pokok materi luas dan keliling bangun 
datar. Kesulitan matematika pada luas dan keliling bangun datar yang dialami siswa 
yakni kesulitan menentukan rumus, kekeliruan memahami soal cerita,kekeliruan 
penggunaan nilai tempat, kekeliruan penghitungan dalam luas dan keliling bangun 
datar. Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar matematika luas dan keliling 
bangun datar dengan memberikan perhatian khusus pada siswa, bimbingan belajar 
seperti simbol matematika, nilai tempat, konsep luas dan keliling bangun datar, 
rumus luas dan keliling bangun datar, pembelajaran remedial, memotivasi belajar 
pada siswa.  
 










This study aimed to describe the efforts of teachers to overcome the mathematical 
difficulties experienced by students in the area and perimeter material  Elementary 
School fourth grade at Soko 2. The subjects were three fourth grade students who 
have difficulty learning mathematics Flat area and perimeter and classroom teacher. 
Collecting data using the techniques of interview, observation and documentation. 
Analysis using Interactive Analysis Model. On the validity of the data the researchers 
used a technique of triangulation. Results showed students learning difficulties, on 
the subject area and perimeter of flat wake. Math difficulties in the area and 
perimeter plane experienced by students that have difficulty determining the formula, 
the faults understand about the story, fallacy use place value, counting errors in a 
flat area and perimeter wake. The efforts of teachers in overcoming the difficulties of 
learning mathematics area and perimeter Flat by giving special attention to students, 
tutoring such as mathematical symbols, the value of the place, the concept of area 
and perimeter plane, formula for the area and perimeter plane, learning remedial, 
motivate learning in students. 
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